



All You Need Is LOVE: from Chagall to Kusama and Hatsune Miku: 
Roppongi Hills and Mori Art Museum 10th Anniversary Exhibition
2013年4月26日−9月1日　森美術館
S.1959-0004 オーギュスト・ロダン《接吻》cat.no.2-15, repr. color.
ロマンの系譜 : 怪奇幻想玉手箱 : ゴヤからシュルレアリスムへ




Courbet/ Cézanne, la vérité en peinture
2013年6月29日−10月14日　Musée Gustave Courbet, Ornans
P.1959-0059 ギュスターヴ・クールベ《りんご 》cat.no.36, repr. 
color./ Album; p.28, repr. color.
生誕130年 彫刻家・高村光太郎展





胸像》cat.no. Ⅱ-2, repr. color.
S.1959-0007 オーギュスト・ロダン《教皇ベネディクトス15世》cat.
no. Ⅱ-3, repr. color.
モネ、風景をみる眼 : 19世紀フランス風景画の革新
















G.2009-0010 シャルル・メリヨン〈パリの銅板画 〉《ポン = ヌフ》
cat.no.13, repr. color.











P.1959-0165 カミーユ・ピサロ《立ち話》cat.no.28, repr. color.
P.1984-0003 カミーユ・ピサロ《収穫》cat.no.29, repr. color.
D.1966-0001 クロ ドー・モネ《積みわら》cat.no.30, repr. color.




D.1966-0002 クロ ドー・モネ《べリールの海》cat.no.43, repr. color.
P.1959-0149 クロ ドー・モネ《波立つプールヴィルの海》cat.no.44, 
repr. color.
P.1959-0157 クロ ドー・モネ《ヴェトゥイユ》cat.no.45, repr. color.
P.1959-0062 ギュスターヴ・クールベ《波》cat.no.46, repr. color.
D.1959-0074 ポール・シニャック《ロクマロ》cat.no.50, repr. color.
D.1959-0072 ポール・シニャック《オンフルール》cat.no.51, repr. 
color.








P.1959-0069 モーリス・ドニ《踊る女たち》cat.no.61, repr. color.
P.1959-0077 モーリス・ドニ《ヴィラ・メディチ、ローマ》cat.no.62, 
repr. color.





P.1959-0148 クロ ドー・モネ《舟遊び》cat.no.71, repr. color.
P.1959-0153 クロード・モネ《しゃくやくの花園 》cat.no.73, repr. 
color.
P.1959-0151 クロ ドー・モネ《睡蓮》cat.no.76, repr. color.
P.1986-0002 クロード・モネ《黄色いアイリス 》cat.no.77, repr. 
color.























Divisionism from Van Gogh and Seurat to Mondrian
2013年10月4日−12月23日　国立新美術館
2014年1月2日−2月16日　 広島県立美術館
P.1986-0001 モーリス・ドニ《雌鶏と少女》cat.no.34, repr. color.
フランス印象派の陶磁器1866–1886：ジャポニスムの成熟














cat.no.31, repr. color. ＊島根県立美術館のみに貸出
ザ・ビューティフル：英国の唯美主義1860-1900








ア・ターブル ! ：ごはんだよ ! 食をめぐる美の饗宴
À table! : art feast
2014年3月1日−5月6日　三重県立美術館
P.1992-0006 アドリアーン・ファン・ユトレヒト《猟の獲物と野菜の
ある静物》cat.no.I-2, repr. color.
G.1973-0013 エドゥアール・ヴュイヤール《『風景と室内』：料理す
る女》cat.no.I-21, repr. color.
